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6.3   Prasarana 
 
6.3.1   Uraikan penilaian unit pengelola program studi magister tentang prasarana yang telah dimiliki, 
khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan 
dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala 
yang dihadapi dalam penambahan prasarana. 
 
Kecukupan dan kewajaran prasarana 
Fasilitas prasarana yang dimiliki oleh fakultas farmasi pada gedung baru, sangat memadai. Farmasi 
memiliki 15 laboratorium termasuk laboratorium penelitian dan sentral. Fakultas farmasi juga 
memiliki ruangan CBT dengan kapasitas 120 komputer dan ruang OSCE yang sangat memadai 
sehingga bisa menjadi host untuk pelaksanaan uji kompetensi profesi lain yang berasal dari dalam 
dan luar universitas. 
 
Rencana pengembangan 5 tahun mendatang 
Fakultas Farmasi memiliki rencana untuk mempunyai small scale industry laboratorium. Dimana 
pada laboratoium ini akan dilakukan pembuatan sediaan obat sebagaimana halnya yang terjadi 
pada pabrik obat yang ada sehingga mahasiswa langsung terpapar pada keadaan real yang ada di 
industri farmasi 
 
Kendala yang dihadapi 
Pada saat ini pembangunan prasarana dalam keadaan besar agak sulit didapatkan karena 
terbatasnya dana dari pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan usaha lain seperti mengajukan loan. 
 
 
 
6.3.2  Sebutkan prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola dalam tiga tahun 
terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang, dengan 
mengikuti format tabel berikut: 
 
No. 
Jenis Prasarana 
Tambahan 
Investasi Prasarana 
Selama Tiga Tahun 
Terakhir 
(Juta Rp) 
Rencana Investasi Prasarana dalam Lima 
Tahun Mendatang 
Nilai Investasi (Juta Rp) Sumber Dana 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Perparkiraan 170 1.200 APBN dan PNBP 
2 Kafe/ kantin 20 200 PNBP 
3 Mushala 30 150 PNBP 
4 Gazebo  200 Alumni 
5 Perlengkapan 
keselamatan 
laboratorium 
 200 PNBP 
6. Pengadaan 
fasilitas disabilitas 
 1000 PNBP 
 
 
 
 
 
